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ABSTRAKSI 
Prestasi belajar digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan 
siswa dalam mencapai suatu tujuan dalam belajar setelah melalui proses 
belajar. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar adalah 
adanya faktor yang berasal dari dalam diri individu yaitu motivasi. Motivasi 
sangat diperlukan sebagai penentu tingkat keberhasilan pada prestasi 
belajar. Motivasi yang rendah akan berdampak pada hasil belajar dengan 
perolehan prestasi belajar yang sangat buruk atau rendah. Sebaliknya 
motivasi yang tinggi dalam belajar akan berdampak baik pada prestasi 
belajarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara motivasi mengerjakan tugas matematika dengan prestasi 
belajar matematika. 
Subjek dalam penelitian ini adalah 194 siswa kelas 2 SMP Subjek 
diambil dengan tehnik purposive sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan Skala Motivasi Mengerjakan Tugas Matematika. Tehnik 
analisa data yang digunakan adalah korelasi non parametrik Kendall’s tau-b.  
Hasil analisa menunjukkan  koefisien korelasi sebesar 0,207 
dengan p = 0,000 (p < 0,05). Dengan demikian hipotesis penelitian diterima. 
Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara 
motivasi mengerjakan tugas matematika dengan prestasi belajar 
matematika. Sumbangan efektif motivasi mengerjakan tugas matematika 
terhadap prestasi belajar matematika adalah sebesar 4,28% . 
 
Kata kunci: 
Prestasi belajar, motivasi mengerjakan tugas, dan matematika. 
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Niken Nastitie. (2011). “ Academic Achievment in Math and Motivation to 
do Homework at Junior High School Student”. Thesis. Faculty Of 
Psyhology Widya Mandala Chatholic University Surabaya. 
 
 
ABSTRACT 
 
 Academic achievements is used to measure the level of students 
success in a chieving a goal in the study after going through the learning 
process. One of the factors that can affect academic achievement is  
motivation. Motivation is needed as a determinant of success in learning 
achievement. Low motivation will effect negatively  the result of learning. 
Conversely a high motivation in learning will have an positive impact on 
academic achievement. The purpose of this study was to determine if there 
is correlation between motivaion to do math homework with academic 
achievement in math. 
 Subjects in this study was 194 students of grade 2 junior high 
school.The subject was taken by purposive sampling technique. Methods of 
data collection using Motivation To DoMath Homework scale. Data 
analysis tehnique used is non-parametric correlation Kendall’s tau-b. 
 The results of analysis showed a correlation coefficient of 0,207 
with p = 0,000 (p<0,05). Thus the research hypothesis was accepted. It can 
be conluded that there was a significant positive corelation between 
motivation to do math homework academic achievement in math. Effective 
contribution the motivation toward  mathematics achievement amount to 
4,28%.  
 
 
 
 
Keyword: 
Academic  achievements, motivation, and math. 
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